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『若渓社会教育研究』投稿規程
1. 投稿者は、本研究室関係の学類・大学院の在学者、出身者及び教員であること。
2.原稿は未発表のものに限る。他の学会誌もしくは研究紀要などへの投稿原稿と著しく重複
する内容の原稿を、本誌に掲載することは認めない。ただし、口頭発表及びその配布資料は、
この限りではない。
3. 投稿希望者は、氏名・所属・連絡先 (E-mai1アドレスを含む)・論文仮題目を明記した用
紙を、 2月末までに電子メーノレで、送付し、投稿申込を行う。
4.投稿論文は、 400字詰め原稿用紙40枚 (16，000字)相当以内を厳守すること。本文の他、
表、図、注、引用文献も制限枚数の中に含むものとする。
5. 執筆要領
( 1 )研究論文の原稿は、原則として 16，000字以内とする。
( 2 )原稿はB5半Ij用紙で、文字数と行数は40字X35行、周囲余白は左右各 20mm、上27mm、
下25mmとする。
( 3 )原稿の体裁は以下の通りで統一する。
-数字は、 1桁であれば全角、 2桁以上であれば半角とする(ただし、年月日やページ番
号は半角とする)。
-章や節の見出しは、 r1.OOOJ、r1 -1. OOOJのように記す0
.病]注はすべて文末脚注とする。
-句読点は、「、Jおよび r0 Jに統一する。
-図や表の番号は、図 1、図2、表 1、表2・・・のように、図と表で番号をそれぞれ独
立させて付番する。図や表は、エクセルまたはパワーポイントで作成する。図表の挿入
笛所を本文中に注記する。
(4 )氏名及び所属 (3月末時点)を記入する。
6.編集委員会が指定する締切日までに、原稿データを電子メールで、提出すること。締切自等
については、男IJ途通知する。
7.応募論文の採否は、編集規定に従って決定し、本人宛に通知する。
8.応募論文原稿、その他の提出物は返却しない。
9.論文原稿、その他の提出物の送付先
千305-8572 茨城県つくば市天王台 1-1-1
筑波大学人間系(教育学域) 生涯学習・社会教育学研究室気付
caobeibeicao@hotmail. co. jp (編集担当幹事)
? ? ? ???
